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L COTO~I 
f\U t'IE)<JQUE 
1:I:w~ dti',Jns ;i 1.\fon~Îe!œ le Con~eil/er Commerci,.i[ ,11,prJs Je f..AmbM~·aJe Je 
Friuri:e Ju _Jfcxiquc, lt!"i 1·..:nsi!ignëm~nts '"]hl~ Jic~U~ 011t pei·niièJ· .1~ prJsèntcl· rf-lrtit.'.lc! szn~l'Llnt. 
Qu 'il nou..; pcrn1t!tte tlf! lui ~n t!.\'.primc1-~ ~ notiVi!dU notre gn,1ti'tiLLl~. 
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 
L0: s1--:p8rft-:ie btal'::l -:lu M>;dq11,,., qJJ.l c:tt;;L,t 
196.4JO.OOO hectcrr2s, "::'st rèp·::1rtic2< comm.e suü: 
-Forêts 45.0']0.000 
-Ah,s dss·:?rtiq11es n:rl cdtl-:c[tléis .. 3l.SCO.Gl)i) 
L:=es· t.;;,n,es de la.i:01;.r ,;;t l:,3 L::i:b·:vl',:d: l?s n•? rnpr,:,-
s,;,,ntent ::fH i2 °,; de b: supc:,rti:ie t:-tcde d:i r>T/3. 
n Les :z:-n•?3 d\t,:,;3 ,, lrnmid?s '' ,:•1,l l<:?3 f:T·?-
cipitations cmnu.;,U.;;s saffis.=mt ,::mx cultur:?.3 s :m.;; 
que lïrri,;ratkm s::,lt n4ces.5crir,?. Ce3 ::0nss ,)::c:u-
pant 6,8 ~:i de 1er surfcrc<? du r.:::i7s et s:, tnu-
ve_!.t'. sHuéss dar:s les te·rr..,3 !:::tJ:ss,:33 des c·~ts.s ds-
l'Océan Facifiq'.ls, et du Gclfo. du l,L,.xi,::p1':? : ,::,1l.9s 
c:impre:1n,mt s1.crc,ut. ·:!'3-s p·::rrt'les de,3 E\::i:!3 d.'= V-s-
w:crnz, Tcrbc:.sc,:·, (:'c.,mpech,e, Chi.ci:p·:i:3, -st d•1 Terri-
:oire de Quin!cn,a R:.'.), 
D'après 193 ,ssl.imc,:tl-::ns cfficieil?s ds- b C,Jm.rr:1s-
sior. 1-îationale d IrrigG:km, l,:,2 :Dn<:3-s h·1;:r,i,hs t > 
t,::i:fü,;,:,rai,:?nt en7iwn. l.S(H;IJC he:t,:m::,s. 
:··J L,~,3 ::.Jn~s Ci:?n,:n1m.s:•:3;3 rf. in~;rn:i..,~dicnr~3· '/JI 
d:.::m.;; !e.s,:ru.::,l\.::;s 12s pl:Ji':'s perm?tt.::;r,t :ertdnes 
:mn"3?3, rJ.33 i::ult~1r-;ls ~3,:r:1s ir.ti·JJ:ti,Jn. 
(:es .::nss !éÜ'?:'IT.2d.1-1lI-:è.3 s:,r.t ,J. lsur 1,:::,1J.f, SUJ:.· 
d1°:is."?2'3· e,, -: .S<?mi-hurrù:l.?s , et ,: s;;,rt:-,::crides ,:. 
[,'.In.3 1-'!3 çr;-:-nier'.?3, il '2..3! p·J33ibl'3- d'3 .::l.e'.tekp-
p-3r ,mti.1Bll>:?rc1,;:,nt l::i c 1.ütur.::, d'un s;,11l r::r-::):1'.iit s,::ns 
lrriq·:i:t.ic rc. 
r"·J.r ,::,:r.'.re, ,:i.::ms 1-?s r,?-Ji,:-r.s d:t=-s .- _.s,sm1-ari-
d.;;a -., , l~s r,;:,su;t-:ns s :-nt ire.; d,s.s:'.\·:·~re,3 en rcris,:m 
m,S'~ .. ·-? ·:l::- !'i:tr--?1'JuL::rrit.è ·:l3'.s pl1.1i-3s 1 qui (I p.:;1.rr 
c-:,n,3,~Cflc'~~E·.:? 1-::r part"=' d."23 r:1_:i:ur.s,s eu d-s-.3 r<:?c,Jl-
t•:'!2. :31.,tl·,,:m± ·-1 12 ii U·2 r,: la:.u p·::rs ,xpr":s ls.3 3-?maill'":'3 
JU q 1/ii pt::,:1t l::·)p ŒU m,Jm,:,nt d.es ré.c0lt,:=:3, 
~.e,,;; :::,r.!&3 < 3~m'i .. h11n1:,i'=';3 .'t s,:-,nt i=.:caiis"='s-s d,:1:ns 
i':'!s fa:rb de V 0m:ru::, T ..:rJ::.:i:3,:: -?' G::i:mp0ch,2, .;;t. 
·::c:·::1_1_pe-c.~ 11}. 5 ~o de- l:x superfici-9 t-)t,:rL~ \i1_i 1.,,.1.s-xi-
qu0. 
L:,s re:/.::r..s dtt-:?s .3-'!rr.i-·:rrd-?3 ·, 2:? 1r,:·1 vent i,2 
l:,r1.:; d.:l- L:r .::.Jt-:? :\c;- l'Et::i:t :le Tor.:-,:n1liç .. ::i:s, sur l? 
Plcdr==,:n .. L ·-~·,-=r1tr-::rlr <.Ün3i ':{U-? dJ:n2 u.n,? f.>:ift.i,? d.°=3 
fa:::t.3 .:i.-;:. S:iu1 :::r. lLr:·,:.:-rit, ki:lis,:,:, 1:::',::-!imi::i: et Chb-
p,:r.3, Elies :,:,:u-çs-nt 31),G ':,i d.e b: ,31xç?rii-:1e- du 
pcr;s. 
3'···1 1~3 • . .:!:n~3 •:rri,:l-=B '~ 1 '.::-Ü i,:r _p1tÜ:? -S-.3t ::-!ÛS.J-
i,.tm.,mt lr-.21__;_ifL::,::mt": · les cul\.ur~s n\' 2-:mt p:,s:31J::l~s 
,-=r1'=' qr·J:·::7 -J 1,rpp<:-r-c cl~ i 1irr~J:[~i-:n. 
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Les zones arid,:::;s se tr-:iu·:,2r,t su:tou! dana t·~ 
Nord, à i'exch.1;;i,:in de lEk:it de Tcrmaul:po:s, et 
comp!'ennent ia Bc.rss.e C(:1l!t::,rni~ et l<-=s côtes 1J2-
S0nora, une partie de Sin,:i:L:::,a, l,93 ec:,tes de Guer-
rero et Oaxaca, ainsi qu'une p:.:i:,ü,e r:l.11 Y w::,.:;:tan. 
Elles représentent 52, l % de kt supssrftcie du 1,fa:d-
que. 
Monsieur l'Inge3r_iaur OR!VE ALVA, Minis~re d"",, 
Ressources Hydrauhcp.1es, do:n3 un crrhcl-e publi-i-
dans le « Journai ,Jf Commerc•e ,,, des Et-::::ts-Unis, 
signale qu'en raison de !'lns1_;_ffis,::mc.e d-ss pl,1ies 
93 % de b superficie r:b territ.c ir-e m ,;xi::::ain d-e0;r,.:nt 
être irrigué pour assur2r un,e :3taJ:.\liti a•;JTl-::ol-=. 
Il ajouta q1..:.S>, sur l&s 2Q.'.J mllhons d'hectar,es q:112 
représents, la superfid,,; du };fexiqu<?, 24 mi~h)ns 
d'hactarns sont cul!i:rcrblea d,:mt u:-t tlers, s~lt huit 
mlllions, peut ètrn irdgue. 
La Comm:ssion l.krtionde d.'1:mgalior. a 4té 
créée en 1926. et, en 20 années d'acti71tè, s,::,lt 
jusqu'à fin 1946, 225 m.Jhons de d,::,llars U.S, ·.::.nt 
s,té in,restis pour l'irr!g::xthn d,;- 8;j0.000 h"'ct0res. 
E::1 1926, il existent huit systàm.es dïrn;r::xt.i,:,n, 
En l 946 foncl.hnnciJen! : 85 grar:.ds tr·:rraux d'irn-
qation et 6: ouvrages ,:Ls p-.àtite ·?n '/er:;p,rre. 
L·e pwgramme d1-:. Gcff1er~-t.:Jm-,mt d11 Pre9side!1t 
ALEMAN, portant sur 6 ans 0946-1952), ,:x pr'S''l'l 
un investissement de 250 m:llicns de d,;:llcrr.o U.S. 
- soit 10 ~;,, d,9 plus qu,e ki: s-::,mme o:ff.e•::1-è-e ou 
::m::,gramme des 21 c::nne:=s ant.€ri·e1..i:-,s,s - r: )Ur 
l'irrigation d'tm rrJlhon d'hed:rres. 
Actuellement, 37 systemes de ,;Jr,:xnds ufi.s'.;:::::~'tŒ1 
et 162. ouvrages seccnd:nres se :r01.::rent en c-curs 
de construction, compt,2 nc,n ten;,1. du :.0rage d,e 
puits mult:ples. 
Parmi les grands bcrrro:q,es ,::ri2.1 ,::,nt éte ,:xcl1-e7-'i-s 
au cours d,.;;s trois d;;m1ères ,.:mng.es, ,:,:, peut cit,,;r 
ceux de: 
,, Sanslons ~. dans l'Etcrt da Sino:locc. 
"Francisco Madero -.,, dar..s celui de Gucmo:-
juçrto. 
« Abelardo Rodrique:: -, , en S X'- Jra. 
« Licenciado Aleman .,, , en Z,:x::at.s,c•J:3. 
"Gobernc:dor T,synosa », en Zcr,::xxtecas. 
A la fin de 1952, h Lfox:ique disp,:::serC! dcr.c 
d'un tokrl de 2 mili:ons d'b:=ctcrres :r.igué:3 p,:rr Î::':3 
so:ns de sa (, Commissior. Nc:t:,:;.naie d'Irrigatlon ,,. 
Cot. /!lb. trop. - Vol VI, tcroc. 4 • Déci,mim, 19.SJ 
Bi"m av,::x::1t :'mfr:,~.s> de3 Eapa,;nds 3ur l'= ::;,:;.nl1-
ne::1t m:1.?rk::rin, le3 lndi,;en.;,.:; du Per:::u et ,:b Br<2-
sll en pr;,rr..i'='r ii;;u, put; pb_,s krrd les h::rbit::mts 
d.1..t }v;:>?xiq1.:2, s-t d,9 l'A.:-q'=':1fin::', cul:i·/:r1ent d'""ia l,e 
cct:-n. 
A:tuell-er:1-?nt. i? Lfè-z1q1.1e .,;st le ,i,eu::d8m2 pr::-
cb.1,::ts11r de c,:t:.:,_ d'Améri.·:pH iatine, ,fo7,:mcé seu-
[.s,merJ p J:r l::' Er.;;.:;il. 
Ls c.:t)n •::: ,:c,:11pé e:1 1949, e:1 superf:·:i,s,, 1.:: 
±roi.3i.-?m9 pk:i:ce ;:o:rmi i.::'s pr,)dults ,:rc;ricd?a, 
n'ét,:rnt cl.éi: .. 23s~ qu'3' r:crr: 
- i.;; m•:rïs 
- les h:rri-::,:,+s 88S.OO!J 
- h c:a,:::i :::,::11p·::::1t: S-18.756 ;,t suivi. p:rr 
- l" l:h 53-L863 
L?s d-ernl~r;;s st.:ctistiqu-es CY)mpbtss ,:p1i ai:::,nt '3t.;; 
publlees .se r::q:r,::rtem .:i 194'~: ,;;ll,?:3 ,::k:1nent uns 
idee pre :1s,e d•.1 d""T·'ebpp.;,r.1ent ,i-e b culn1,e ciu 
c,Jt::n o:u LI:èxL:pB, .s,t -?n p·:rrbc111ier de lïmp,:èr· 
tan,::,s pri2s, p·:-rr h reqi,:n ch , lJ,::iJe:::m:,r,.:,s -.,, qui 
depuis 1':i48 :s'est r.:l-:rc0-? ff1 tê!-3 d.;,s règkms prc-
dudrb::,s, Lurnis,;·.:mt s,n l 34.9 41J •>o, s11l71e pm 
,~ Li:r L·::1,;~1n:r, ,23 °o, ,;_ 1v{3'xic··:::li ·;~ {15 '~0) 1 3:,it 7S ~ü 
pJUr ce.:; tol.s :s::,ules rè,;r:,:ns. 
L,;:3 r-end ::'r.12~1:s r:u:,·2na .:x l'he,:::t-::rr.s, s :mt tr...;;s 
7::trio:J:,123 8! "'!":,::nt ,i"= 261 k·:J lu.squ\i 5?C 1:g. {:·e 
d.emier ,:hiffr.,- ;;d .'.Jbte:.•1 d·:::ms ki: réqi::n d8 ,, L:c 
L:r;:i11n:r ,, qut d:-puis n:-rr..brn d",:mne,;;a, d,,,!ient l'"" 
re,::ud .:(.;,., plus h::m:s rs,ndemants. 
En 194:i, le,; :r1.v::rrrv;,n.tatbns sifr;cmtes e:r..t été 
rel.,;y.;;es r-,cir r•:xpp:rt ,i l <J-18 : 
Supsrfk:i;, des cult,.ire3 ........ , .. . 35.Gi 0o 
Rend,ssnsn~ In·):f·.::'f\ .•.•.•••..•.•.• 2.ï,70~0 
Prc-Ju,:tè·:r. t:L:r1e ............ , ... . 7.3,56 ~;; 
?rix ·:! L:i terE· ...... , ............ . ·::2,61 ~.~ 
\Fc::le1~ b::xle d-;, b pr:..:ludi)n . . . . l i2,8l o;; 
En ::<:-mp,:1~·:rn! 1~3 ,:hiffr-33 d-=: l ·~-±'? -:!~/2~ ceux d--: 
l<x T~~)y,3-nn+2- d~a c1r~~::i: r:nLD,S-93 ant?ri-?1 . .:.1·•a,sr c,n 
•.:ktis-nt is.; mGJ·:.wti,:n,s .,1..!.l7·J:nt,;s : 
;S 1 p::;rfl::i~ d"?.s ::,_1}t:1r8s . . . . . . . . . . . . .SD.73 ~.; 
Rendement m:: :,·e.'1 ,':! l'h'='·::l::rr::> ... , 35,!)i] ~.; 
?r-_::,:iu·.::t :"1 bt:de . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 ,4.J: 0 o 
Pri...'C :r b '.'7ff8 ... , .•.•.•........ , 6C,34 ~o 
Vals?-u.r \.ctde ds, la pr,:d1-::::tic-;,i_ . . . . 226,19 ~o 
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RÉGIONS 
Q1_;_,:rtcrze a~ats et Eirribt'.'9S me~icains p:od.ui-
sent ::l.:1 coton. Ce so!'lt D=UX ch: Euss,e Cahf,Jrni3 
Nord, Sonor.::::, Clühm1hu.:r, Coalrn.ib, N°i..!•:vo Le0!1, 
T:nncrulipc::.s, ;3ina!-:::a, Durcmgc, San Luis Potos1, 
1'Tœ.rarit Veracru:, G:.1,3r_rero, Oaxcr:::0: et C.11.icrpas. 
Lè!-s principales :-égbas c..:J!0!1rneres sûnt au 
u.:::r>Jxe de s,:pt, 1Jie:1 que les trois premières 6: 
ell8s seutes crient pr,)dui\ s-:i D49, 7S ~o du tma: 
ri? la recolte mexicaine. 
Ges sept zones sent hs sui?".J:r.tes, p::r:- ·:>rdrn 
d' imiportcn:;.9 (prnducticn d9 l 949) : 
" ]J[crtam,')ros " l84.530 ton:ies\ dcms l'Etci:t d,? 
T .:rm::rulip,.:i:s ; 
., L.:::: Lagu!1a » (48,3ûG tonnes), dcins les Etats 
de Coahu.il::r st d"? Durar:go ; 
c V,:rlle d;; Mexica:xli ., (31.731 tonn;;.s), ,::i.o:ns h 
Nord. d;; b Bas;s,3 Californie i 
" Deh,:::ias ,, ( ! 4.565 tonne;,), d.m1s l'Etat .:k, Chi· 
lr.1alri,::r ; 
"Sinal:":::,a Sonor:::t" i_l l.;396 tonr .. ss), ci::ns ,es 
Etats des mêmes noms ; 
,, Valle de hare: 0: (8 . ..,ï:35 tonnes.,, ,i.:ms le t,;ord 
de C'.hihuah:i: ; 
·c: Don M::min ,,. (3.965 tonn3s1, dons hs Et::rs 
de G::iahui~cr et de :·Jue'!o Leon. 
« MATAMOROS n 
Lo: r,3gion de Mat,:i:moros, où la cuJurs ,:i.:1 c,:iton 
a .:::ouv.;rt 83.:331 hactœ-es en l9-l7 et 250.00:J hec-
~crres en 1949, est s:tué,e :::.,:ms la parti9 basse da 
la val:èe du 8.io·Grcmde, entr,3 L9s ,,.mes ,:l.ca Ca:-
:n,:rr.:;-o 2~ lvfœmn0ros, cet!·= d,ê:rnièr,;i faca à: Brovms-
v1Le (T,ê:xas}. 
Env1:on la m::ahé d.ss terres cultivaes 3ont ciék:: 
irn·:;ruées e: l·?S projet; e:i c0urs ,:l',:anén,::rgsrn':lnt 
prévoient l'irrigation de près d9 300.000 hectar,:;;.s 
S'...!pplémenta:ires, ,:::e qu.i er: forci: la zon9 la plus 
i ?nile du lkx:.qu:;;.. 
G' u des ü-i--:0:1,rânients rr,crjeurs de cett,3 ragion 
831 i'irrè~Ul.::rrité des ~lU19S q'J.Ï C! l]JU.:" C•".msaquen-
ce, ·:t cer~am,33 apoques de secher-ssse probngae, 
(a destructbn d'un '.:ers ,;;t parfo:s d'une ir.omé 
des pkrnts. 
« LA LAGUNA » 
l,3 coton pr,')d:;it d.:rns c·ê:tle régbn d:m!ls, de 
très la.in par wpport aux o:'...l.tres wnes, les plus 
l7C 
PRODUCTRICES 
h:rJ.ts randam.9nts ù :'hecf,::in: 57C: l,:q -?n 194.2, 
p,::mr 1.:.ne fil<JY'•?nn-? ds- l'ensemble d1J. poys qui 
n'ccttehno.it ·:rue 378 l:::g. 
,:c La L::r-31 .. ma :,, ainsi qus s<Jn norr~ :'bè.ique, 
éküt c:•11:;;.iob un lac, .;;.t c'<;;.st dans ca be asséché 
qu.9 :SS' foc1~ ias cult'...l.E!S da blé a~ ds cot.::m. -::elle 
du blé dêpas:s.:mt en supa::fid9 cella ,:hi. cot:i. (p"ms 
de lC'J.COO r..0dma.s po:.ir le blsi en l 949, et BS.OiJO 
lBc1arss po1..:.r le coton\ 
i..CT reqion d·? ,, :;.ci: La:;,m,:r ., .s'ékn:d. depui.:; lcê!s 
vill,;;.s d_,3 Lf:rtccnoros (o: r.e PGS conf,::ind.:e œ.rec 
c.;;.lle q1.;.i es~ sitiûe dar.s l'Etm da T,::cm::w.lipas et 
,:ni donn? s.:m norr. à L::i: 20110 ,::oronn~ère don~ il a 
été pcde pl11s h,:::w), Sem ?3àro, TorBon st Viesc::r, 
toutes d.cma l'.ëJ::rt de C'.JGhuH-:r, jus~'.:mx ,r:ll•3S d.,9 
McQ::,ani, Gor:12:.:: Pa!ado, Lor:io 9t I-Jaz,:i:s, d:ms 
j'Erat da Durm1:;ro. Cett9 zon.2> .::ompr,,md 245.CGO 
:i1adares de ,::ultures, dont envif.-::in 15'J.CCO hac!.:iT·3s 
d c3 terns ~rri·JU',;es. 
«MEXICALI" 
Situé,, dans le .t-:ford d:i. -:'ard,J~re d,;, I.::::: Basse 
Ca:!ifoml::i, la v,::rlle,3 d::i lvfoxic.:i:~i ,est la continua-
tion da k:: ., Y::d1'3e hnpariale ,, du fleuve Cclo:-ad0 
(Ei:::rts.Ur.i,s). !.,_s,;; terres C'...!~tive._s,s d.;;. calte v,::rllé,3 
occupsnt una surf ac a d'apprDximativ,Bmen~ 
225.00') i1acto:res, dcmt 8S.OOC ont ,fité consrn::rés à 
kr ._::·c1!ture di:. coton c:,TI : 949., 
Bien ([ll? 1·3 Bn::!.em2>r.t à l'h::ict::rr.3 S·::iit Îf35 in:é-
ri91..:.r dcms ~a 70:.1.he d,:;;. ,, Mexicali ,. (357 kg en 
19,.;,gî à calui de ,:: Ler Lagunci:, (57ù l:1;r en 1949), 
le cobn de cettz. rJg!oa a l'a-v:::m.~a,;ra d'être le seul 
du Jvfaxique à ne p,::rs sui)ir lBs ,::rt'.aques du var 
:-.:,.se (pm.k bollworrr.). 
En r,::rison de s:x proxi:ni':a des fü:rts-Ur:is, :,:r 
pr-ssqus totCJ-l!te du ·:::otor.. pr::dut dar.s cette zone 
!3s~ expor1ée ··?·ers ce pr:rs~ 
« SINALOA SONORA » 
La c11lt11re ciu coton dc:ms cette r.3gi0n1 q:1: com-
pr:9r:d des tsrres situéea .J::ms l?s Etats d:9 Sw .. ,:i:loa_ 
et de Sonore:, e.3~ an cons~,::mt dé;,;;.l)ppsmam, 
p;::::;;;s:mf de 16.0QO hsct..::rras e:1 1947 2:: 32.0G'.J hsda-
re:s an 1948 at 6: plus d& 44.QOJ l:ectaras cê!n 1948. 
Le rendem;ant dans cett-s zone 8:St un dss plus bm; 
du pays: 268 k:,:;ri'b:x •,m 1949. 
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L?s cult~res s\iter.d=nl. le lon.;; du litbral d,'2-
l'Océan Pac1flqu2 ·?t b~mt?hc1ent de l'irrl.:;::i:t~cn n.:::i:-
!urelle des r:·11,2rs-s : , Y:i.:p1i ,, d,:ir.3 h sud-·)uesl 
d'1 Sonor,:r; "fus-rL) " dcm3 12 :i.c,r.:J.-ouast cie Sl-
naloo:; ~ Sinaloa ,, •=t ,., :.;uh:::,:cm .. , dons la pmüe 
c,?nl.rctis- de l'Etcit o.c? S'.n,:tLxt. 
Le coton n'occupe, d:i:ns l'.s,:;c,!l·:·mic? des Eto:t3 
d;. Sina\)a et de S,.::al,•JP::r. qu'une p\,::r,::e s2.::ond,:iir-=' 
et y ,est ciépassé p,:i:r le mGis, le i:: lé. le:3 h:mcc· 1s, 
le riz et l,? En à •Jn:xbes. 
« DELICIAS » 
Cette reqi.:;!, s'4-ter.d d?puis lo: 'Iille d'Oi1n::i:g.::i: 
Œ!o:t de Chihuahua) su:- le Rio Bn:rr•?, ii: s:r, 
confluent œ;ec le: nv1.9,e ,, 1:::'.onchos , , j us,~u'à L:: 
ville de Camargo tC'h1huahuc(, 3\mée pr.c;s d.? b 
source de cetts- dermèr,~ rl·,t""rn [ô: n;;, p,:xs c.:::nfon-
dre avec la vnle de Cam,:rrq0 1T:rmo:ullpa:;) d,::int 
il a été question dans le:: re,:,km d? , Mot·:nrL·:n:;s ··1-
L-3 bl4 oc,:;1pe dms kr z,:n.;; ,j.;; ,· D,3'1k:icrs ,, une: 
s:irface léggr.;;m·-?r:t 3UP·=rieu;-5- ,:i: .:;è'lh du c·:.L:·r. 
(32.000 hectm,?s pY1r ce ::l.;;rnle·r an L\t'}:. 
Au centre de l'fa.::rt j,; Chihu,:rhuG 3.e trou·;'= :-? 
bc:.rra::;re de ,, La B,:quilb: ,, qui irrlqi.;,.9 p,.;,s de 
70.:JOO hec~ares. 
L3 coton d? la rèqion ch ., ;)ellck!s • ,:r ,:i,)c1n;. 
un das m,=iilieers rr'lnd,;;rn.=nt3 =n 1949: 455 k::J j: 
l'hectar.;i. 
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« VALLE DE JUAREZ » 
i:=',=,!t,;;, :.:.n"l, :3lt.i-"~=' ,;l.:r.::;,3 un ::li3tfr::t .:iir-:-iq:i:ti:m; 
3-:? tr<Ji.,1_·/-:? -~ pr::-x.:n1its- d·~ L·:r ·:J\.2- ::l~ l:\11~0·:t·:l TuŒre::i 
d:!Y!.s l'Et.:i:t :i'=' 1=:hiln.:xh,1:i:, b,::"' ,:i ~J: ·.·ill? de? E 
P•:x.s: •Î-?X•J:S-fJ.S.A..'>. 
Las ,:11!Ltr·'0'3 '.l·= ,: :t: n ,:::rn~::r:enn>::?nt an7lf·J::1 
'.:',1J.OCI} "i"",~:.~r:," =t i ïrr: ;--:::rti :n ,33t ,::12.s11n:?e? r:>.:rr le 
Rb E:-,i·:e :p11 lin:tr= ,:::c?tt? ré·:;kr: :i:1"' a:d. 
Lè- r,cn:ier:.1,;;,nt d.u ,::l:·n du < '/,::.lk, :l.e fucrr;;::: ·, 
~:/~st net~~rr.:3-nt ·-:rrr,,__eli·.:Jr-? ·:Il.: ..:e:11r2 d~.s ,'.:~?rr-i"3-r83 
1:rn.neecs, p·:!,33•mt d.e ::s':J. ~c; 1J: rn~·:\,J:r~ iS'!l. 1948 
:i: 455 ;:; en P-H 
« DON MARTIN" 
•:.:',;;,tt-= re.:n:,n ti::-,;, 3,:·n n,:m du b:rrrc::,;:re irri;:r1y:rY1! 
1.::,: ,:)ntp'= et et,:tl:.}1 sur b: ;-i.7i;r=' , SŒi:ino:.3 ". 
1:::'e1b-·:i 3'.eter:d d,ep~s le3 ·n!!es d? Vilb Jœ.:1:rez et 
?rncrr-=3:-. d::rr.3 l'Et.:rt d,,,. ,:::<.::.:ihu1l:i:. i113qu.',::r Lr::rm-
p,:;-z,::s, :lF .. s :::,lu: ,:i_.;; lf11:,·,c:;, Le ::1., .sur l::: f!'/1.er::, 
-·-'. S·:rt:i:'J.: ~~. 
L;;.s t-?rr?s :::ulthe-=S ::b:n.s •è-=tf,::, re,:,i :n t.:t::rlhent 
-l.S.J1)) h;;::bre,s, d:nt i :r m·:,i\i~ ,;;,3/ irri·::r:1-2e. 
TJ c. ti er.s, 3 ~'\ lS.800 h e,:br-2.s, ·r ;;.st ,:;,)nsa:·:re .J:1.1 
,::,Jt·:,n, .:Lnt !e en:.Üm.;.nt ,,:;31 le pb2 1:·::!3 d·.1 hfexi-
q•1e: 261 1:·; i l'h:?,.:::t,:x,.e, a::m3 ,.:x11,:1.tne: -::ir.1.el:•)WÜ.Jr. 
depula tr:is ·:!n3. 
ÉPOQUES DE RÉCOLTE 
L.=s ,'?poqw'ls d,e r,s-c·:it:= ·;ci:rient sui·Icml las re-
.:;nons et le·,irs cl1matdD,;:iies respe,cti'!93, 
C'est ainsi qu,? cbn3 un,,? zone C:Jmpr,s,ncmt Let 
Laguna, Mo:tcnnoros •=! L!·?Xic-:i:Îi, qrn nt:r~.s,.=mt:?nt 
les quatre-cir.quiemes de k:r pr,yluctlc:,o. c•:::J:ma:é2 
mexi,::r:rin,s, la cu.,;,illeU,e s'0ffe,:~u,3 c:mIT'.s, sait: 
La La::;r . ma : iutllet ,:,: d,s,,::,;.mbre. 
Mat::L.'TI.oros : bin j: ,:,dobr2. 
:·,foxi::di: aoùt ,j ,::l,;,,:;em'::::r-?. 
P,J 1 r l""s ::i:11tre3 ::·Jrt?3 d>? pr•:,:!u•:tbn. l,;;,3 r>?o.::,ltes 
·.:nt li,,.u c1.e l::. b; ::n 31 :·,-,:rnt'=': 
\./,-:111-? 
br:3-~ 
. ' ' L..~-:·r..:, : J11lfi 
'' 
•.::! i2":?C:?!'D.-
1:'1.:!i·::i,::x:.-, S'.n::i:L:::1 : IT,J:i a c::1:ùt. -?! n :·'ambre 6 
:l~cer.11:n. 
El ruerte ,;3in,::ib:i:J: rn,::i:i .':i: •::cùt .,,.r ny,·;:,mbre ,J: 
:le :e'.T,'.:re. 
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VARIETES CULTIVEES 
Le typ,:i de coton k, p!us cultivé au Ivfexiqt:.:, 
,:)st un Uplanci, d'ongine nord-c:mo,fr::icaine. 
Dans la région dl~e- " La: :.aqur.a: -., , on cultive 
l:ls variétes Er.dno Taxas, Sw:e Crop, ,S,=1-::::J.rity. et 
Maravi.lla dei Sur ihifarvailk, dt;. Sud). 
Dans les zones de l\.'f::i:tcmoros et An:rhuac (Etct 
de Nuevo Leon), la: VG!'iété " l',f:bane r- pràc!.om.be. 
On trouve les vm1été!S Acala-, Llu!'ar.,;ro, Light-
mng, P1ma, 1'1.iebane ,et Lane Star dans la: vallée 
de Mexiccdi. 
D:ms kr v::dlèa du Yaqui Œto:t de Sonora}, ce 
so!l.t Mebane et Texas spécial et, dons la rêg:on 
de Cu!iac;:m (Sinctloa), on cul!ive les variétés lvfa-
bar.e et Texas. 
l..'arida Californie du S:1d., st_;_rnommé,3 p:rr les 
Maxicams " Le bras décharn,::i du M9xiqua ", pro-
d.'..l.it du coton dit !vfr,xb:rli, du n:;m de b: ville 
rr.exicair..e proche de la fron~ièr'3 d,9s Eto.:ts-'.Jnis. 
Lo: zone c11Hiv.9e en coton est ~lmité,e ô: t;.n triangle 
d-x.t les s-:immets sont: I,Iaxicali, :m pc:nt au Sud 
de Yuma (J...rizon:r) et le d,srmer le !Jot:.t ::L.1 gdfe 
de Californie. Il est curi3'...l.X de co:ist-:ct3r que le 
trian-;i·le a:insi défü1: c:on~1ent une étr::-ifa banda de 
terrain sise Œ l'est du Ccbradc tà !a po1nt9 N V! 
de l'Etat da Sc:ln:)ra). C'e~ta banci,3 est une « zœ1e 
frcncce ,,, OÙ. 1•9 C•J!on n'est pa:3 pour (UJ.t•:mt exempt 
à.as in-::.pôts :nexicxri:-13, qui ne sont pas ninimes 
en c•:xs d' exportatiDn. 
Or: Y -:::.i:uv,::) depui.s p3U l'Aci:rla p li3 qui dorme 
un co\J!1 soye'..lX ci,e 1. :i./32" ô: i. L'l6'' ::fa L::;ng-ueu::, 
sans "' neps ,,_. de gr,:xde sup:ierhur à l',iiddlin·:J at 
da rés:stanca ég::tle ,:ru c:,ton d'Arizona-. 
.ili::emmen.t ,::;i:: ,::ê im;:ionj da !,::i: graine de 
Rowd,en pou!' i,9quel !aa essais sembl.9n~ très pro-
n:etteurs. 
Ore :i: ~,"mé ,:russi qu-3ÎqU93 planta~ions d'Accl::: 
4·42, mds h r:12,l::n19e d9s v;:r!'iétés riscp,3 da ren· 
dre imp,::;ss!bla le mmntien d'3 kr ,::pmlfüi c.:mm;.r-
cia!e. 
L.8 prix du coton lvfaxica!i est encor,e au-d:isscus 
du cours amèrL::ab et das c·TJrs mond:ciu.x; ce ne 
son~ pas ses carcrctères propi:-ss qui en sont ~a 
cœ.1s-.e, mctis kis intérèts pdi~:qi.:.'93 et écon:;:ni.q:.ies. 
SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ 
Au Ivîexique, la classiiicatkn du coton se fcrit 
conformément aux st.::mdœ:ds des 3tats-Unis révi-
s.::is en 183:3, ainsi qu'a cei..;.x appliqués à corr.pter 
d1.:. 2Q août 1936: Middling Fa:ir, Strict Go::;d Mid-
QUALITÉS 
La Secrétaria~ d'Etat ,:t l'A--;rric:..lt11re !18 dresse 
cru.cune statistiqu3 d,es qi.:a.iitês pr,::;dait'9s. !..e;; seu-
les données qui ::rient p:i. être recut:1illi,::,s ô: C'3 suüt 
C·:incernent le ccton rr..exicam ccn.;;.Jrr.mé p,:xr lb-
d.11strie textile CT'.l co;Jrs de, l',exerc1ce 1947/1348. 
Le total de 60.97Q kn.,,e3 mfaes .2, la dlsposlEon 
des fikrteurs mexicains ccr.1po:::tait : 
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6.493 Tonr..es d,3 coton Gcod Uiddling : 
26.639 <· " Strict Middling; 
[6.928 
7.569 Strict Low Mlddling ; 
dlin;r, Good Yuddlluq, S:rict },,fiddbg, l•,îiddlin-;r, 
Strict L:w Mid::ilir:g, Low lvfiddling, S~rkt Good 
Orrhnary, GDcd Ordin:rry. 
PRODUITES 
l.9Cll 
1.440 
A l'excgption d"une pi::rrn0 du ccton c:::ultivâ d::ms 
h Valh de Jucrrez, le reste d? kr prcd.u,:;:~,).:1 es~ 
de fibra coi.:ne. C'asf la ra'.3cr. pour laqc.ell·:a' ,j_.33 
,::,:,n~in;rc?nts d2 cDbn de fibra br.que doivent être 
importes ch:i:qu.e annè,3 en provenance des Etats-
Unis, d'E,;;-,1J(9 ei dü Pàro:.i. C'est ainsi c:r.1',:in 1947, 
p-:rr exemple, 385.070 balles (de 23:J kg) de c:obr: 
mex~cctin ont été export,3e::; gt 2.02! .balles de :::o:on 
c:I fibre bngue ,:,nt éte in:pcrtées; en 1948, las 
exporkrtions furent ci9 2:2.33') balles et les impcr-
mü~ns de 8.585 ba]es. 
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INSECTES 
D,3 nombrs,1.1S<::s espe,:ss ·=·nt eté signalées. Par-
rr,j elle;s, 13s pbs 1mp,:,rt-::m~es a::r.t les cher..iil,::-s: 
qmnno ro~ado : Pectin,ipfwra qos,yptdfa 
gu,,,nû medidor d<è l,, [wja : .\fafwm,, ,;rgil/,1.:ea 
gusano d:üel',) : ffeliodiis armiq.,rn 
;iusano del papab1e: Strymon melimE 
qmano trnzan1do rvsqutlla : G,mero agrofis 
gusano pdud,1 : Estigrri.1ne acraea 
gmanü del quelete : Lox,)slege ,imtlalia 
la µulga saltena ( Psallus ~arialu; 1 
la mantura goma (.·\phis ao,,ypfll 
On ·::iL;, d',:i:ulr3 part : 
- le [Jicudo püintu (.-\.ntfwnomus granrliJ) 
- L,rnno rvr.1 !T ,,tranycfrns telarius 1 
,ènH:n leB pun:.L,,:s : clünd1,, dd ,,[godon. Cliloro,:firoa 
ligatrc 
P.:iur latter cDntre oc;;s fleœ,1x, d,:;,8 organismes 
ont ,itè crées sous le n0m de " Comi'.~s Réqbn,:111x 
de Défanse Aqriccls" dam 1,9:3 '.'ilbs de kfo:t:r:no-
ros, Ci'J.aad Dehckrn, Cii.;.dad Valls,s <:?t C':1lic1om. 
A Tcrr,3cn, un l?atr,:,nat s'occup,::, nc·n s,3u\,?:nent 
de c;, genr2 d'activité.,, mais èqal.::-man: da re,.::her-
ch9s s·::iernifiqu,3's po:1r l'cbtentk,n de "/'.TI't·st~s d,s, 
pL:i:ntes db<?rses. 
Lc:I campagne contre l,e ver rose s'etlecrne en 
coopération aver: le ,, Burnau d'Entom:J!cgie et 
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NUISIBLES 
Q1laranhine " d.;, "\V·'.X3hin,:;t:m. Des ir.spedeurs de 
cet o,9"cm1sme. en ,.::oll.::rb)rcitLn ,:rve,:: les bnction-
:1~res mexiccnns, véllent :i: l::i: strd.9 appli::ation 
0.e3 rs-ql3m=n1t3 dcms les z·::n::>s infost-=es. ?armi 
l3s prin·::ipcde5 disp:,siU ::ins pr'.3es, c·r: p·'nt c::er: 
sem:1:llls-s •:I dss ;p,::qu.,;.s p:1rL:ritement definies ; 
destru,::ti:n d;,, ~::1 picm!e aussit:)t ,:fPres kr r.::,y:;)te ; 
1,:tl:·•)UL::r:J-=, irnmè:iictt cLB terres: steriliscrtbn des 
gr,::r:n2:s ::hns l..,,a usln·?S d'egren,:i·Je · ir.cinercnbn 
de:; ,:l,~·::het3 pr)0;e':'l..:mt d,;, l-3,Jr:;m-:i::,:i,;, d•ms des 
f:mu spécicrnx, .;te .. 
L.::,s t::,:-rc:ins 0.,3trerr.pés p,:::r i~s pi1..:.1es ou par 
l'i::Tt:;r,::th:::cr.. :1'3 p.-?rrns-tr.1r:.t pcJ:3 )? p,::r3;3:::::r=- d'=' !re:c· 
:.9,urs ,:1 ,:'3rknr,as ep,:,-.::::u.23, c,n 8-,npl.:;-i.:, surt)ut 
l'm,ion p,:,ur l'<rppliccrtkn d='s in3S>ch:::,j,,:;;s. C'.s,st 
ùins1 qu,e 121 ':r,,.'PŒeib -:nt éte imrn:itnc11l~s :i:u 
cours d,::, b ,:'.Jrr.po.:-:rne 18.J:9-1350 d,ms 1'3s prin-
cip,::mx Cë>ntre3 J"" p.:\:,:l.udicr .. L'a::rri,:u1tur2 iournlt 
gén4r,::i:iemë'nt le;; in;;,::,ct:c::::d,::,s et l'cr:;ir.e1.lr per,;:dt 
8 1::es·)'3 t3:20 f::-5:nç;:.' ç-~:rr h~<::tctr8 pul"7t-3-:ds,?. 
A b suH'=' d;;s Të>3ulkü3 f.::r\',:·rc:1Ues ·:b1.em13 pcu-
l,;,s prem1::-rs cr-Jric•.i~teurs ,:iyo:nt. b:t. ·.:h t,els tr,:ia,3-
ments, c;:;s ,:i.;;rniers se son! c:::nsid::?r,:iJ:l3m,3nt d.::,-
·nl:::ppBS -=n J. 0SIJ. 
Au cour3 d9s m.:13 de ;;.lin et d.::, juill.,,t, H cr éte 
ir:i.p.-:art.e pres ô.-e ,LOCO t:)nn.;,3 d'inse,:t1,:ides, p::rrmi 
bsqusls: Tox:.phene, H.C.H., A:-.sin:o:te d,e .:::ho:ux 
et D.D.T. 
PRODUCTION 
Le t0bl,:iau :3utvar.t donn,;,, le v·.JiUffie et h \'oleur de k.t i:c>.::l11cri,:n m.s,xL:::·:i:111s, d= ,:::Jt•:(l. 
L2s pr.3mi:;ra chiifrns ,:::orrs-sp,:n:::l.=m! ::i: h m::/S>nn? qi: 1Eq 1.1.2nn :.:l-2: ~ J35-l 939. 
,, de la bo,e Val,wr ·)~ de la bme -, 
Année Tannes 1935/1939 en milliers 1935 1939 
= 100 de pesos = 100 
---------- 1 
1 
1 
1935,'; ,339 72.482 lCO G8.62C 1 11:io 
19-t!J 65.494 90 6.J..693 94 
19-11 i3L208 1 :2 95A36 13'j 
1942 l02.951 142 i65.017 2-iO 
1943 115.872 160 ~ :6~:::.20 315 
1944 106.1'.9 146 202~,528 ?/35 
1945 97.585 1:35 129.994 r)'î"""' .-,i 1 
19-W 91.136 126 :;:.27.505 33i 
1947 95.9W l'''; .,,~ 258.459 ,...,,..,~ .:, : 
1948 l 19.668 166 387 . .JS2 5ô5 
1949 207.690 .-.,(",.-, ...::;e;.,, 132-1:.5813 1.203 
1950 264.500 Chüfre provisoire 
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INDUSTRIE 
3i,3l1 qua cette étude so~t esse:-itielhDJBnt œJ:d-
c,:,l,3, ii est ir.têressant de s1qn,:rlsr. en p:rss,:mt et 
o: titre d.'inb:m::cticn,. · l'i:nport~ca cie :indus'rie 
r::otonnière dcins l'éconcmie m2xk:cine. 
Cell;:;-ci es~, en eff2t 1,:,: plus ,.rr.portm1~s, lndus-
tri& du ;,:,:1s, c::.issi bien quant aux caplt,:r..!X qui 
y sont investis qu' e:1 ,::e qu~ COi1cerne L, ,;,:Ium,2 
d:l sa produc~io~. 
:1 existe au Mexiq:u,e plus de 2::il} filatW'es et 
tis3a,;res, comprer.cmt un million de b~·JdBs et 
35,800 mét!ers, qui on! ,:o:1somm,:i.> (en 1249) 36.687 
tonnes de cotor. et 2.2{9 t•Jnnes d,e bourre. 
V o:ci, par -Jrdre d'import,:mc:;:i, les ,x"indpc:u.x 
cen!res :i.e fiktti..:.re ,et tis3"J:ge : 
PUEBL1i.. (Eto:t de P1J.:;:;0b) 207.Cü:J bnc:1es 
ORIZASA (Ve:acru:::) 146.00C 
Distr!ct Fédé.rcd (:=::cq:ntde et 
F aubourqsJ 122.:JCO 
t74 
COTONNIÈRE 
A. TEX:CO iPu,i,bb:) 
GUlwALAJARA Gcrfa:::oJ 
:T..AXG~ .. A:!'..A (îlax,::bl::d 
QilTEfü:;1\Rr) (Quar8tc:ro) 
SAL VA TIERRA (Guar:aj~crt:::) 
TOLGCA !M:ixi'.::o) 
- P A:l:RAS (G:xrhui!d 
75.0QQ 
52.CGQ 
43.00C 
29.JOO 
28.iJCG 
27.COJ 
23.0'.JC! 
ür.a prc,portion d:1 39 ~o d,:i .::,att.3 md'.lstr:si appar-
ti?nt a deô Espct;rnols, 37 % i d2s Fnn,;ais et :g % 
à des lvfaxi.:ains. 
Pend·:Int les annà;,s '.l<:l guem:, l'exportation de 
cotonnadas mexi::,::i::nes s':;:;st conslderablame:n dè-
v,::,bppè,;, :=1t la plupar~ d:1s u.sin·9S ont de ce :ait 
travo:::.llé èi 3 ~o:.m; complets. 
A partir d,'3 l S49, L':1s e:q::iorrcdbr:s ont comm,3ncè 
à dimmue, proqrsssivam':1r.t st l'ensemi::,le des ha-
scr~as m·3xkains ne tr,:::::vcii::e plus en r:.1oya::ms, 
qu'6 un bur 31 iem1 J,9puls la fir. d,e 1950. 
